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Javrab KESEMUA LIMA soalan.
11"=.*"*Va-afimijawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Terangkan operasi suatu diod simpangan P-l apabila
dipinEang d^epan dan dipincan-g- songsang ' 3u83
lukiskan"ge"at ciri-ci-ri I-V bagi diod tersebut'(6c.l1oo)
(b) Bagaimana voltan arus terus boleh dihasilkan oleh
suatu rektifier gelombang penuh yang menggunakan
transformer ambilan Pusat?
( 30/ 1oo)
(c) Berapakah faktor riak dan voltan songsang puncakbagi rektifier tersebut diatas?
( 10/ roo)
2.(a)Suatutransj.stornpnmempunyaiperhubungandiantara
*"r"- p"rrgumpul den-gan voltan pengumpul seperti yang
dituniukkn di dalam jadual berikut'
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(i) Lukiskan ciri-ci-rj. arus pengumpul voltan.
pengumpul bagi transistor tersebut.
(ii) hitung faktor gandaan arus B pada voltanpengumpuf (VCn) bernilai 6 volt.
( 30/1oo)
(b) Transistor diatas digunakan sebagai suatu amplifierpengeluar bumi yang mempunyai rintangan beban (R^)bernilai 2.O kCI dan bekalan bateri- V." = 12 voltY
( i) Lukiskan garis beban arus terus pada geraf
ciri I-V.
(ii) Jika titik sepi adalah pada nilai Vnn = 6 volt.Hitung nilai perintang tapak (Rn) yXile diperlukan.
Anggapkan nilai V"" = O.7 volt.-
(iil) Jika arus tapak berubah sebanyak 2OpA terhadaptitik sepi disebabkan oleh isyarat input puncakbernilai 5O mV, hitung gandaan arus dan juga
gandaan voltan amplifier tersebut.
(iv) Lakarkan ritar amprifier tersebut 
eo/ roo)
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33. (a) Terangkan perbezaan dan iuga
kesan medan (TKM) berbanding
simpangan dwikutub (TSD) '
(zcc 216/3)
kebalkan suatu transistor
dengan suatu transistor
(25 / 1oo )
(b) Menggunakan data-data yang diberi bagi litar yalg
Oitun3utkandi barvah, hitung nilai ti-ntangat RL, R2
dan R-.tl
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(75/1oo)
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4. (a)
4
Var=20V
(zcc 216/3)
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Untuk amplifier lata gandingan RC dalam Rajan diatas
hitung
(i) zi (ii) zo
( iii ) Ar, ( iv) AvT
(Diberikan; untuk Qt dan Qr:
hf.=B=50, hie-O.5kCI)"
(60^/1oo)
(b) Jelaskan maksud perkara-perkara berikut termasuk
kebaikan atau keburukan dan kegunaan masing-
masing;
(i) Amplifier kelas A
(ii) Amplifier kelas C
, 
(iii) Suhu Operasi Transistor.
(4o I loo )
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5. (a) Beri 5 faedah suapbalik negatif (2o/1oo)
(b) Apakah
suatu
suis?
maksud keadaan pasang dan keadaan padam
transistor apabita digunakan sebagai suatu
(2O/ 1oO)
pengayun elektronik?
berlaku di dalam
(2ol1oo)
-oooOoooo-
(c) Apakah yang dimaksudkan dengan
Terangkan syarat untuk osilasi
suatu litar amplifier.
(d) Tunjukkan bagaimana suatu amplifier beroperasi
toleh digunakan sebagai suatu amplifier. tak-songsang
dan tentukan gandaan voltannya. 
GO/ 1OO)
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